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法 国 的 经 济 学 家 和 统 计 学 家 首 先 于 !" 世
纪 #" 年代末开始创建基于 $%& 基 本 原 则 但 更
强调旅游活动特殊性的子系统——旅游卫星帐
户（’$&：’()*+,- $./011+/0 &22()3/, 的缩写）。这


































































































































国际上成功的 !"# 理 论 与 实 践 ，显
示了旅游统计与旅游核算国际化和科学
化的最高水平。!"# 为进行旅游经济宏
观 经 济 分 析 和 决 策 提 供 了 有 力 的 工 具 。
在全球经济一体化的今天，建立以国际



































统计与决策 "##" 年第 $ 期（总第 %&" 期）
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决 策 参 考
同时买权价值超过定金的数据却越来越
少，这是为什么呢？我们可以这样解释：
这 一 定 金 合 同 的 作 用 是 使 买 方 可 以 按
’(((( 元的总价格在 $ 个月后取约定的
一套家具。这样一个“特权”可以花 $(((
元 、)((( 元 、’((( 元 、*((( 元 买 到 。 当
然，理性人都愿意花最少的钱买到这一










假 定 其 他 条 件 不 变 （即 ：".’((((

































于是买方支 付 定 金 （即 期 权 费 ），所 以 出
现的只可能是买权。
&"找出期权涉及的交易方
财务决策中期权可能涉及的交易方
包括：投资者、供应商、客户、政府以及员
工。一般而言，区分涉及的交易方并不困
难，如在定金合同中，交易双方显然是供
应商及其客户。
’"确定各交易方在期权交易中所处
的位置
交易双方在期权交易中所处的位置
是指其处于多头还是空头地位。多头一
方即期权购入者，可以转让风险，期权的
价值代表着现金流出；空头一方为出售
者，它将承担风险，期权的价值代表着现
金流入。交易双方必须根据相互对于特
定风险的承担能力强弱以及相应的交易
规则，来判断自己所处的地位，进而确定
现金流的流动方向。据此，定金合同中的
买方应处于多头一方，卖方则应处于空
头一方。
("用期权模型进行估价
期权估价模型多种多样，本文定金
合同中用到的布莱克——斯科尔斯模型
只是其中最为人熟知的一种，另外还有
二项模型等。模型的应用关键在于各变
量的科学量化，这需要做大量细致的数
据收集工作，否则将会误导决策。但有时
能够定性的估价，看到期权价值的存在，
也能够获得更好的决策结果。
（作者单位!中南财经政法大学）
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